






kao problem filozofije odgoja
Marginalije o Pasoliniju
Sažetak
U tekstu se analizira pitanje je li Pasolini u svojim političkim tekstovima naznačio određenu 
filozofiju odgoja kao kritiku potrošačkog društva. Povezujući njegov nedovršeni pedagoš­
ki esej s nekim od njegovih posljednjih članaka pokušava se odrediti Pasolinijeva pozici­
ja kako prema odgoju tako i prema potrošačkom društvu, prema mogućnosti odgajanja i 
učenja kritičkog mišljenja mladih. Postavlja se pitanje granica i zadataka emancipacijske 
pedagogije u masovnom društvu. U radu se također pokušava naglasiti utjecaj koji je fi­





















Prema	nekima	upravo	 su	 ti	 posljednji	 Paso­
linijevi	tekstovi	bili	uzrok	njegova	brutalnog	
ubojstva.	 To	 je	 npr.	 teza	 Pasolinijeve	 prija­
teljice	 i	 angažirane	 intelektualke	 Fernande	
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vrijednosti	 i	 ciljeva	 je	 jednaka	 za	 sve,	 a	 to	 je	 skala	 vrijednosti	 buržoazije:	





dokinuto	sve	što	 je	drugo	 i	drugačije.	Utoliko	Pasolini	 razvija	svoju	misao	
naizgled	putem	paradoksa.	Obzirom	da	 je	prije	–	u	društvu	 s	početka	XX.	


















dima!! (Il PCI ai giovani!!,	1968.).	Obzirom	
na	sadržaj	pjesme	uobičajeno	je	 tvrditi	kako	
je	 Pasolini	 bio	 protivnik	 studenata.	No	 je	 li	
to	 tako?	 Ili	 se	 ipak	 radi	 o	 jednoj	 pjesničkoj	
provokaciji	 –	 koja	 nije	 drugo	 nego	 pokušaj	




biti	govora,	 a	 to	 su	 samo	neki	 aspekti	kom­
pleksne	ličnosti	Pasolinija	i	kritike	koju	je	on	






Pasolini tra enigma e profezia,	Marsilio,	Ve­
nezia	1989.	(Hrvatsko	izdanje	Giuseppe	Zigai­




Pier	Paolo	Pasolini,	Lettere luterane. Il pro­




















skala	 vrijednosti	 i	 vrednovanja	 drugoj	 skali	 vrednovanja.	 Postojala	 je	 per­
manentna	živa	kontrapozicija	onome	svijetu	koji	je	za	Pasolinija	bio	najgori	








Pasolinijev	 odgovor	 je	 relativno	 jednostavan	 –	 jednostavan	 i	marksistički:	
»nov način proizvodnje nije samo proizvodnja dobara, već proizvodnja čo­
vječanstva	–	kao	što	kaže	zakon	političke	ekonomije«	(str.	133).	Evidentno	je	































Nakon	ukazivanja	 na	 inherentne	granice	 koncepta	 tolerancije	 u	modernom	
društvu,	Pasolini	postavlja	pitanje	napretka	na	sljedeći	način:
»Nije	točno	da	se	usprkos svemu	uvijek	ide	naprijed.	Vrlo	često	pojedinci	i	društvo	regrediraju,	



















Govorio	 je	 još	gore,	mlade	monstrume,	banalne	 sluge	potrošačkog	društva	
–	koji	nisu	u	stanju	misliti	drugačije!
On	je	dakle	reakcionaran	jer	 je	optuživao	novo	društvo	kao	najgore	mogu­
će	društvo,	društvo	koje	uništava	mlade	– novi način proizvodnje nije samo 
proizvodnja dobara, već čovječanstva! Utoliko	je	kritizirao	čak	i	mode,	na­

















Karl	Marx, Uvod u kritiku političke ekonomi­
je,	 u:	 Karl	Marx	 i	 Friedrich	 Engels, Glavni 

























































































u	ovim	spisima,	ukazati	na	 razliku	 između	bogatstva	 i	onoga	 što	određena	
kultura	poima	kao	bogatstvo.
Ono	što	je	zavladalo,	prema	Pasoliniju,	to	je	ideja	da	je	lijepa,	dobra,	iskre­
na,	 društveno	 poželjna	 samo	 kultura	 bogatih,	 odnosno	 kultura	 dominantne	


















vidi:	 Karl	Marx,	 Friedrich	 Engels, Komuni­
stički manifest (1848.);	 Eric	 J.	 Hobsbawm,	
»Introduction«,	 u:	Karl	Marx,	 Friedrich	En­







je	 ispod	 na	 hijerarhijskoj	 ljestvici.	 Pojam	
‘subalterna	 klasa’	 Pasolini	 je	 preuzeo	 od	A.	
Gramscija.	 Gramsci	 je	 upotrebljavao	 pojam	
kako	bi	izbjegao	cenzuru	u	svojim	spisanima,	
koje	pisao	dok	je	bio	zatvoren	u	fašističkom	
zatvoru	 za	 vrijeme	Mussolinijeve	 diktature.	
Utoliko	je	pojam	izvorno	ekvivalent	za	izraz	
‘proletarijat’,	no	ostaje	otvoreno	pitanje	je	li	
















Za	Pasolinija	su	siromašni	i	siromaštvo	u sebi imali nekada taj preduvjet, ali 
je	s	potrošačkim	društvom	taj	preduvjet,	koji	je	nosio	u	sebi	radnički	svijet	i	
svijet	seljaka,	definitivno	nestao.	Utoliko	je	pedagoška	nakana	Pasolinijeve	







»privilegirani	u	 realizaciji,	 te	 realizirajući	 (model)	postavljaju	kao	primjeri	
onima,	 koji	 su	 ekonomski	 u	 nemogućnosti	 da	 učine	 isto«	 (ibid.).	U	 istom	
kontekstu	on	je	govorio	kako	treba	ukinuti	škole	–	u	smislu,	ukinuti	ih	kako	
više	ne	bi	bile	mjesto	inicijacije	malograđanskog	života.
7. Odgojna sredstava i odgojne institucije
Koje	 je	 Pasolinijevo	mišljenje	 o	 školstvu	 jasno	 proizlazi	 iz	 njegova	 opisa	
osnovne	obrazovne	institucije:
»Osnovna	škola	je	škola	inicijacije	za	malograđansku	kvalitetu	života,	u	njoj	se	uče	nepotreb­
ne	stvari,	glupe,	 lažne,	moralističke	u	najboljim	slučajevima	 (…)	Neko	znanje	 je	dinamično	
samo	ako	podrazumijeva	mogućnost	vlastitoga	širenja	i	produbljivanja:	naučiti	malo	povijesti	
ima	smisla	samo	ako	se	projicira	u	budućnost	mogućnost	jedne	zbiljske	povijesne	kulture.	U	































































Zanimljivo	 je	 primijetiti	 da	 je	 Pasolini	 već	
davnih	sedamdesetih	primijetio	kako	u	razvi­
jenim	 europskim	 državama	 narod	 kao	masa	
suprotstavljena	buržoaziji	više	ne	postoji,	već	
ga	 sačinjavaju	 emigranti.	Odnosno,	 Pasolini	
je	pisao:	»Već	odavno	narod	u	antropološkom	
smislu	 ne	 postoji.	 Za	 francusku	 buržoaziju,	
narod	 čine	 Marokanci,	 Grci,	 Portugalci,	 ili	
Tunižani.	Ovi	jadnici	nemaju	drugog	izbora,	
osim	 da	 što	 prije	 poprime	 načine	 ponašanja	
francuskih	 buržuja«.	 (str.	 74–75)	Utoliko	 se	
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drugačijeg	mišljenja	 –	 kao	 da	 više	 nije	moguća.	 Promjena	 svijeta	 toliko	 je	






































određene	kvalitete;	 da	 bi	 netko	mogao	prihvatiti	 određeno	 znanje/saznanje	
mora	imati	neke	predispozicije.	Te	predispozicije	nisu	genetski	uvjetovane,	
već	su	uvjetovane	društveno	i	materijalno.	Samo	netko	tko	ne	potječe	iz	ma­

















Antonio	Gramsci, Quaderni del carcere, vol. 





ke političke ekonomije	da	 ljudi	postaju	svjesni	











cepcija,	 tj.	 određuje	 se	 čitava	 jedna	 filozofska	
reforma.«	A.	 Gramsci, Quaderni del carcere, 
vol.	II,	»Quaderno	10«,	§	12,	str.	1249–1250.
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tonio Labriola, La dottrina di Socrate secondo 








ke ekonomije«,	u:	K.	Marx,	F.	Engels, Glavni 





Engels, Glavni Radovi Marxa i Engelsa,	str.	273.
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Possibility of Critique of the Consumerist Society 
as a Problem of Philosophy of Education
Marginalia on Pasolini
Abstract
The paper analyzes the question of whether Pasolini had sketched out in his writings a philosophy 
of education as a critique of the consumerist society. By linking his unfinished pedagogical 
essay with some of his later writings, the determination of his position towards both education 
itself and the consumerist society, as well as the education of young people for critical thinking 
is attempted. This raises the question of the limits and objectives of the emancipatory pedagogy 
in mass society. Furthermore, the paper seeks to explore the influence of Gramsci’s thought and 
philosophy of praxis in Pasolini’s understanding and critique of social reality.
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